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剣
出羽国秋田郡南比内大葛金山
荒谷家系図
明治4年荒谷桂吉記「荒谷家譜」「同草稿」
荒谷卓次郎氏所蔵「荒谷家系図写」等のほか
同氏より聴取により補記作成。　生死年塑日と
　　　　　　　　　　　　　　法名を記すQ
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’大葛金・山上納高
鉛銅灰吹金吹抜上金吹金年代
19．9。
49．2。
37．5。
13。2。
10．6。
9．6。
17．O。
602，3。
455
89
77．5
60．3。
20。1。
32．2。
19．6。
25．O。
54．20
44．9。
38．9。
32．9。
4，464．9
2，201．9
　　7
1805．45　，
3568．75　ラ
4234．8　，
3，319．4
　　858．8
2，836．3
4，105．9
3348．8　，
3056．1　，
　　208．6
2，102．2
2700．35　，
2061．2　，
1624，5　，
3432．4　）
3，672．95
4605．65　》
2733．5　，
3，837．4
3881．95　7
5，747．4
5100．2　ン
3，777
　　503
天保11年’
〃　12年
〃　13年
〃　14年
弘化元年
〃　2年
〃　3年
〃　4年
嘉永元年
〃　2年
〃　3年
〃　4年
〃　5年
〃　6年
安政元年
〃　2年
〃　3年
〃　4年
〃　5年
〃　6年
万延元年
文久元年
〃　2年
〃　3年
鉛
箇
銅
19．7。
3‘
　　　箇
268
164
121
85
48
30
16．5。
46
18．6
200
201
140
84
80
72
39
111
420．0。
937
吹金
　匁年代
1854．5　　，
3，702．1
3102．2　　，
3777．2　　，
3902．8　　，
3787．3　　，
4236．1　　，
5220。8　　，
5354．6　　，
5，294．6
4，847．6
4793　　，
5，197．4
4638．8　　，
5805．4　　》
7192．4　　，
4904．1　　，
6480．7τ　　7
6865．9　　）
11，766．5
6407．5　　7
　4．071．65
文化13年
〃　14年
文政元年
〃　2年
〃　3年
〃　4年
〃　5年
〃　6年
〃　7年
〃　8年
〃　9年
〃　10年
〃　11年
〃　12年
天保元年
〃　2年
〃　3年
〃　4年
〃　5年
〃　6年
〃　7年
〃　8年
〃・9年
〃　10年
（註）　。印は以下端数切捨、史料は「永代録」〔253〕，「温古家宝集録」〔1004〕。
???????、
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誤釦嚥柵曖腱 イく○
荒谷家関係鉱山一覧 文政7年一杉原寿山「鉱山紀年録」より作成
鉱　　山　　名
大葛金山銅山
院内銀山
炭谷銅山
一ツ鳥沢荒砥山越取沢
八盛銀山鉛錆
大湯埜沢銅山鉛鋸
冷水沢鉛山
滝ノ沢燧石山
曲田沢見立金山鉛鎗
軽井沢金山鉛鎗
戸沢銅山暴欝嘉留築雲
赤沢銅山讐薯
所 在
秋田郡南比内大葛村
雄勝郡院内村
秋田郡南比内独鈷村
〃　　〃　　大葛村
山本郡八盛村
秋田郡北比内長走村
〃　　　　　〃 山田村
秋田郡北比内綴子村
〃 南比内曲田村
秋田郡南比内軽井沢村
〃　　〃　猿間村
〃　北比内雪沢村
稼 人
＋二所名兵衛・
　　荒谷重左衛門ら
荒谷忠右衛門
〃
〃
〃
荒谷和三郎（羅薯騨1）
荒谷忠兵衛
荒谷忠右衛門
荒谷和三郎
荒谷銀右衛門
　　　　　（忠右衛門）
荒谷忠右衛門
〃
〃
荒谷忠蔵
大坂屋彦兵衛・
　　　　荒谷忠兵衛
荒谷忠右衛門
荒谷忠蔵（杏募禽）
　　　　　二井田村荒谷忠兵衛　治兵衛・
　　　　　平四郎．・忠助
荒谷忠蔵角間川村
　　　　　茂左衛門
荒谷忠兵衛
〃
〃
〃
〃
期 間
延宝年中
寛保L　～延享1．
宝暦11．～明和1．12・
安永8，4～天明1・
1天明2．～天明6．
天明6．～寛政2。
寛政2．～
安永9。～天明2。
天明6．1α～寛政1。1α
文化1。1幻9
　　　　～4．（12．19）
天明7．～寛政年間
天明8．3～
寛政8，～8．（1L5）
寛政8。11．5～9。2、12
文化10．～文化12。10。
享和L　～
享和2。9．11～文化1
文化3．12．22～6
文化4．7．12～6
文政1．1α20～4．12
文政4．1温6～7。
文政1，1α20～7．
文政1．1α20～7．
文政1．1α20～7、
方　　式
直　　　山
〃
普　請　山
直山格受山
〃
〃
受8　　山
〃
???????
? ?? ?? ? ?
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
備 考
出銅気
損益一任
運上年金10両上納吹金他払勝手
先例の通り
〃　出金に応じ増上納年金18両レ文政1年より吹金買上運上免除。吹
　　　　　　　金値段江戸表60目銀相場にて23双替，1双は諸明石儀左衛門病死代　雑費に当℃山本へ22双替を以て吹金上納，毎
　　　　　　　度代金下置定
、大葛山にて
大葛金山付属，年銀5匁上納，先年銀5匁運上を以て明山中
支配人
　〃
　〃　　彦兵衛は文化14年まで
銅鉛共但産物方仕入にて
鉛10貫文替
運上金1歩揖切上納，出鉛正昧16貫200目入1箇に付籠山届15貫文替売
　　　　　　　上定．忠右衛門大湯野沢稼節産物方拝借金100
　　　　　　　両中残金72両返済の上は10貫文替売上定
沖口捌方次第追て出役銀申付
出金は江戸表上納定値段銅1箇13貫文
’』
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